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НИКОЛАЙ КРИШТОФ РАДЗИВИЛЛ СИРОТКА –  
УЧЕНЫЙ, МЕЦЕНАТ И ПУТЕШЕСТВЕННИК 
 
Князь Николай Криштоф Радзивилл по прозвищу Сиротка известен как государственный и 
военный деятель Великого княжества Литовского из рода Радзивиллов. Николай родился  
2 августа 1549 г. в городе Чмелев Сандомирского воеводства Польши. Он был старшим сыном 
великого литовского канцлера, виленского воеводы Николая Радзивилла Черного (1515–1565) и 
графини Эльжбеты Шидловецкой (1533–1562). Учился в протестантских гимназиях в Лукишках под 
Вильней и в Несвиже. В июле 1563 г. Сиротку отправили учиться за границу. Побывав в ряде 
немецких городов, он прибыл в Страсбург и приступил к обучению в местной протестантской 
гимназии. Однако в 1564 г. он покинул город из-за начавшейся эпидемии и перешел в Тюбингенский 
университет по приглашению вюртембергского герцога Кристофа. Параллельно с учебой Николай 
выполнял поручения отца, участвовал в европейской общественной жизни, был посвящен в рыцари 
мальтийского ордена. После получения известий о смерти отца вернулся в Великое княжество 
Литовское (ВКЛ), а затем, выполняя последнюю волю отца, отправился в путешествие по Европе. 
Под влиянием папского нунция кардинала Джованни-Франческо Коммендони и иезуитского 
проповедника Петра Скарги в конце 1566 г. перешел из кальвинизма в католичество; встречался с 
папой Римским Пием V и императором Максимилианом ІІ Габсбургом. В начале 1567 г. Николай 
вернулся на родину, где его признали совершеннолетним и передали владения отца. В 1569 г. долгое 
время отказывался приносить присягу за имения в Подляшье, оказавшиеся на территории Польского 
королевства, и таким образом признать Люблинскую унию о создании федеративного государства 
Польши и ВКЛ. Но под угрозой потери этих имений присягнул королю Речи Посполитой и подписал 
акт унии, после чего ему была дарована должность маршалка надворного литовского. 
В 1574 г. Сиротка обратился к активной контрреформационной деятельности, хотя ранее 
терпимо относился к действующим на его землях протестантским сборам, объясняя это уважением к 
дяде и к памяти отца, которые были протестантами. Начал приглашать в свои владения ксендзов, а на 
месте протестантских сборов открывал католические костелы. Высказываются предположения, что 
Сиротка активно выкупал книги протестантского содержания. 
В 1582 г. он выехал из Несвижа в Италию, провел зиму в Венеции, а 16 апреля 1583 г. на 
венецианском торговом корабле отплыл на Восток. На Кипре Сиротка пересел на другой корабль, 
доплыл до Триполи, а 25 июня 1583 г. был уже в Иерусалиме. В Палестине Николай пробыл две 
недели, посетил все основные достопримечательности и святые места, подарил золотые и серебряные 
вещи церквям, пообещал иерусалимским бернардинцам 125 дукатов ежегодно, а также вступил в 
Орден Святого Гроба Господнего Иерусалимского. С Ближнего Востока Николай направился в 
Египет, пробыл там два месяца, осмотрел пирамиды и прочие достопримечательности. Особый 
интерес проявил к опыту бальзамирования человеческих тел. Вероятно там у него зародилась мысль 
использовать опыт древних египтян при создании родовой усыпальницы Радзивиллов. Он даже 
сделал попытку вывезти из Египта на Крит две мумии, но выбросил их в море во время шторма. 
Замысел был реализован – сейчас усыпальница Радзивиллов находится под костелом Божьего Тела 
рядом с Несвижским замком. 
10 февраля 1584 г. на Крите Сиротка сел на венецианскую галеру и добрался до Италии, 
а 2 июля 1584 г. вернулся в Несвиж. После возвращения из путешествия по Ближнему Востоку 
(1583–1584), в ходе которого он посетил Крит, Кипр, Сирию, Палестину и Египет, Сиротка начал 
широкое строительство в своей резиденции Несвиж: на месте прежнего деревянного замка был 
возведен каменный, в самом городе были построены иезуитский, бенедиктинский, доминиканский 
монастыри, а также ратуша и другие городские строения, сохранившиеся до наших дней. Для 
выполнения работ Сироткой был приглашен итальянский архитектор с мировым именем Дж. 
Бернардони. Сироткой был заложен парк в Альбе под Несвижем. За его средства были построены 
костелы и госпитали в Дуброве, Чернавчицах, Мире, Свержне, замок в Белой. Им были созданы 
уникальная библиотека и галерея портретов, собрана богатейшая коллекция оружия. В 1599 г. 
Николай переработал свой дневник путешествия по Ближнему Востоку и издал его в 1601 г. Книга 
выдержала не менее 19 изданий на польском, немецком, латинском и русском языках. По инициативе 
Сиротки и за его средства примерно в 1603 г. была издана первая точная карта ВКЛ. Сохранилось ее 
второе издание, которое находится сейчас в Амстердаме. 
Умер Сиротка 28 февраля 1616 г. в Несвиже. Памятник ему установлен на аллее славных 
деятелей города Несвижа. Николай Криштоф Радзивилл Сиротка больше известен как 
государственный и военный деятель эпохи ВКЛ, однако неоценим его вклад в сокровищницу 
белорусской и мировой культуры как мецената, ученого и путешественника. 
 
